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Señores miembros del jurado 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Estilos de Aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes de un colegio parroquial, 
2016”. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado académico de Maestro en Psicología Educativa de la 
Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
Catalina Alonso, Domingo Gallegos y Peter Honey  asumen  que los estilos 
de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirve como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan 
y responden a sus ambientes de aprendizaje. Si los estilos de aprendizaje son 
todos los rasgos que permiten la adquisición de  nuevos aprendizajes; entonces 
cualquier ser humano que desarrolle estas capacidades podrá  construir o elevar 
su nivel  de aprendizaje. El estudio se enmarca dentro de la modalidad de 
investigación de campo de tipo correlacional. En este sentido, la investigación 
está estructurada en siete capítulos: 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad.  
En el capítulo I, se ha considerado la introducción de la investigación.  
En el capítulo II, se registra el marco metodológico.  
En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del procesamiento de la 
información recogida.  
En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados.  
En el capítulo V se considera las conclusiones.  
En el capítulo VI se considera la recomendación.  
En el capítulo VII están considerados  las referencias bibliográficas y los anexos 
de la investigación.     
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El presente trabajo de investigación “Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 
Académico en el área de comunicación en estudiantes de una I.E parroquial de 
Pachacámac, 2016”, tuvo como objetivo, identificar el estilo de aprendizaje de 
mayor influencia sobre el rendimiento académico en el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa 
de Acción Conjunta San Salvador de Pachacámac. 
 
La investigación es de tipo básica, desarrollado bajo un diseño no 
experimental, transversal y correlacional causal; se empleó el método hipotético 
deductivo, habiéndose usado la técnica del cuestionario, aplicado a una muestra 
de 188 estudiantes. Se recogió la información aplicando a cada uno de los 
estudiantes de la población el cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) cuya última versión de este instrumento es del año 2008. 
En esta investigación no se delimitó la muestra, debido a que se trabajó con la 
totalidad de estudiantes que participaron en la investigación. 
 
Se comprobó la hipótesis general acerca de la mayor influencia del estilo de 
aprendizaje reflexivo sobre  el rendimiento académico del área comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la I.E.A.C. San  Salvador, 
2016, habiendo obtenido el nivel de influencia positiva de 0.17; la cual es una 
influencia muy baja y una significancia de 0.013 (P < 0.05); en comparación de los 
estilos de aprendizaje pragmático y activo se observa que hay una influencia 
negativa; mientras que el estilo de aprendizaje teórico influye positivamente 
(.055), con una significancia de 0.405. 
 
Palabras clave: Estilos de Aprendizaje; Rendimiento académico en el área de 










The present research work "Learning Styles and Academic Performance in the 
area of communication in students of a parochial IE of Pachacámac, 2016", aimed 
to identify the learning style of greater influence on the academic performance in 
the area of communication Of the students of the seventh cycle of secondary 
education of the Educational Institution of Joint Action San Salvador de 
Pachacámac. 
 
The research is of basic type, developed under a non-experimental, 
transverse and correlational causal design; The hypothetical deductive method 
was used, using the questionnaire technique, applied to a sample of 188 students. 
The information was collected applying to each of the students of the population 
the Honey - Alonso of Learning Styles questionnaire (CHAEA), whose last version 
of this instrument is of the year 2008. In this investigation the sample was not 
delimited, because We worked with all the students who participated in the 
research. 
 
We verified the general hypothesis about the greater influence of the 
reflexive learning style on the academic performance of the communication area of 
the students of the seventh cycle of secondary education of the I.E.A.C. San 
Salvador, 2016, having obtained the positive influence level of 0.17; Which is a 
very low influence and a significance of 0.013 (P <0.05); In comparison of 
pragmatic and active learning styles it is observed that there is a negative 
influence; While the theoretical learning style influences positively (0.055), with a 
significance of 0.405. 
 
Key words: Learning Styles; Academic performance in the area of communication 










































Velásquez (2013), realizó el trabajo titulado Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de grado 9° de básica secundaria, de la ciudad 
Medellín Colombia. La presente investigación descriptiva se ha realizado con una 
muestra de 30 estudiantes del grado 9° -  2012, a 12 madres a los docentes de 
Bachillerato de Matemática, Ciencias Naturales, Español y Ciencias Sociales; 
utilizando un cuestionario conformado por 4 preguntas abiertas, previo 
consentimiento informado como componente ético propio del estudio y para la 
recolección de datos de la variable rendimiento académico se utilizó los 
consolidados de las Calificaciones Finales de los grados 6°, 7°, 8° y 9°, en los 
años lectivos 2009, 2010, 2011 y 2012 respectivamente; llegando a la siguiente 
conclusión relevante: 
 
El Rendimiento Académico alcanzado por los estudiantes del Grado 9° se ha 
logrado con la coexistencia de los dos Estilos de Aprendizaje identificados y, muy 
posiblemente, subyacen en el interior de las prácticas escolares de este grupo de 
jóvenes otras formas de aprender susceptibles también de ser descritas; la 
atención, entonces, no puede desviarse en atender la tarea de cambiar un estilo 
por otro o en buscar la unificación de ellos, sino más bien en cualificarlos y 
potenciarlos. 
 
 Tutau (2011), realizó la investigación titulado Estilo de aprendizaje de 
Estudiantes Universitario, Y su relación con su situación laboral de la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. El presente estudio de investigación correlacional fue 
desarrollado con una muestra de 399 estudiantes universitarios; empleando el 
cuestionario de Honey -  Alonso estilos de aprendizaje CHAEA”; llegando a 
obtener las siguientes conclusiones: Que si bien no se llegó a establecer una 
relación prescriptiva, ni descriptiva de correspondencia entre las variables 
situación laboral y estilos de aprendizaje, la observación del comportamiento de 
las variables representativas en estudiantes universitarios de Sistemas 




diferencia en mayor estilo reflexivo y menos pragmáticos en los estudiantes que 
no trabajan respecto de los lo hacen. 
 
 Rivas (2012), desarrolló la investigación denominada Estilos de aprendizaje 
y metacognición en estudiantes universitarios de la ciudad de Tegucigalpa – 
Honduras. La presente investigación correlacional se desarrolló con una muestra 
120 estudiantes universitarios; empleando El cuestionario de Kolb, Learning Atily 
Inventory, LSI; llegó a la siguiente conclusión: “Hoy en día el paradigma cognitivo 
es el dominante en los estudios sobre aprendizaje académico, para los teóricos 
del cognitivismo, el aprendizaje de calidad tiene que considerar tanto los aspectos 
ambientales donde el sujeto aprende como los procesos internos de la persona 
que aprende, en un movimiento de interacción dialéctica entre sujeto – objeto   
 
 Quintanal (2011), desarrolló el trabajo de investigación titulado Estilos 
educativo y de aprendizaje en la ESO. Relación entre los estilos de aprendizaje y 
el rendimiento académico de física y química de la provincia Mediterránea -  
España. La mencionada investigación  descriptiva fue desarrollada con una 
muestra de 263 estudiantes del cuarto de ESO; en la cual se aplicó  el 
cuestionario de Honey -  Alonso estilos de aprendizaje CHAEA y se llegó a 
obtener las siguientes conclusiones: Después de aplicar el cuestionario de 
CHAEA , es que no existe Estilos de aprendizaje preferenciales ni en los centros 
ni en la muestra intergrupal, al aparecer una predilección moderada de todos los 
estilos. Sin embargo, existen ligeras diferencias entre estas preferencias que 
permiten diferenciar inclinaciones futuras hacia Estilos de Aprendizaje  más 
consolidados. 
 
 Ros (2015), desarrolló el trabajo de investigación denominado Estilos de 
aprendizaje de los alumnos de bachillerato en la comunidad Autónoma de la 
región de Murcia: Diagnóstico y propuesta de mejora. Dicho trabajo de 
investigación descriptivo-interpretativo fue  realizada con una muestra de 823 
estudiantes pertenecientes a 5 de los 13 institutos de Educación Secundaria de 
Murcia capital, 2 centros concertados de la ciudad que imparten Bachillerato y 7 




Alcantarilla, Alhama, Ceutí y Molina de Segura; en la que aplicó el cuestionario de 
Honey -  Alonso estilos de aprendizaje CHAEA y se llegó a las siguientes 
conclusiones: El Estilo de Aprendizaje Activo presenta su mayor predominancia 
en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (32,80%). El Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo presenta su mayor predominancia en el Bachillerato de 
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (52,47%). El Estilo de Aprendizaje Teórico 
presenta su mayor predominancia en el Bachillerato Tecnológico (24,19%). El 
Estilo de Aprendizaje Pragmático presenta su mayor predominancia en el 
Bachillerato de Artes (20,93%). 
 
Nacionales 
Jara (2011), realizó la investigación titulado Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de estudiantes de 2° de secundaria en educación para el trabajo en 
una institución educativa del Callao. La mencionada investigación correlacional se 
ha realizado con una muestra  69 estudiantes; utilizando el “cuestionario de 
Honey -  Alonso estilos de aprendizaje CHAEA”; llegando a obtener las siguientes 
conclusiones: En la actividad pedagógica no solamente interviene el docente, sino 
que el alumno es el autor principal en el proceso aprendizaje, y que existen 
investigaciones en los últimos años sobre los estilos de aprendizaje con múltiples 
variables que pueden intervenir en el rendimiento académico y en la actividad 
enseñanza aprendizaje. De acuerdo a los objetivos planteados se concluye que 
en la investigación que en el análisis descriptivo los alumnos de 2º de secundaria 
alcanzaron un nivel de promedio de una media de correspondencia del estilo 
activo de acuerdo al baremos del estilo está en el nivel moderado, mientras que 
en el estilo reflexivo alcanza una media de correspondencia en el nivel baja, de 
igual modo tenemos en el estilo teórico ubicados en el nivel moderada y por 
último del estilo pragmático donde la media correspondiente es el nivel moderado 
y esto se deba al desconocimiento por parte de los docentes sobre los estilos que 
tienen los alumnos al inicio de clase para el empleo de metodologías y estrategias 
adecuadas. 
 
Existe correlación entre 2 estilos de aprendizaje con el rendimiento 




rechazándose la H1= Existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 2º de secundaria en Educación Para 
el Trabajo por tener como resultado .127; aceptándose la H2= Existe relación 
entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico de los 
estudiantes de 2º de secundaria en Educación Para el Trabajo por la significancia 
al 0,01 con .400**; aceptándose también la H3 = Existe relación entre el estilo de 
aprendizaje teórico y el rendimiento académico de los estudiantes de 2º de 
secundaria en Educación Para el Trabajo por tener una significancia al 0,05 con 
244* y finalmente rechazando la H4= Existe relación entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento académico de los estudiantes de 2º de secundaria del 
área educación para el trabajo de una I.E. del Callao, esto permitirá el mejorar las 
estrategias y metodologías. 
 
 Raymondi (2012), desarrolló la investigación Estilos de  aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes del cuarto de secundaria en una institución 
educativa de Ventanilla, La mencionada investigación correlacional se ha 
realizado en una muestra de 201 estudiantes, utilizando el Cuestionario Honey- 
Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA). La investigadora llegó  a las siguientes 
conclusiones: El estilo de aprendizaje activo que presentan los estudiantes del 
cuarto de secundaria guarda una baja relación con el rendimiento académico, 
pero de manera negativa. El estilo de aprendizaje reflexivo que presentan los 
estudiantes del cuarto de secundaria guarda relación con el rendimiento 
académico. El estilo de aprendizaje teórico que presentan los estudiantes del 
cuarto de secundaria guarda relación significativa con el rendimiento académico. 
El estilo de aprendizaje pragmático que presentan los estudiantes del cuarto de 
secundaria no se relaciona con el rendimiento académico. 
 
 Osorio (2013), ejecutó la investigación denominado  Estilos de aprendizaje 
en el desarrollo de capacidades de emprendimiento en estudiantes de secundaria. 
La investigación descriptiva correlacional, se ha ejecutado con una muestra de 76 
alumnos del Colegio Parroquial San Norberto, distrito de La Victoria. Donde se 
utilizó una encuesta realizada a los estudiantes, con una validación de 95 %. La 




permitió comprobar que existe una estrecha relación entre el estilo de aprendizaje 
divergente y la capacidad de emprendimiento en los alumnos del Colegio 
Parroquial San Norberto, Urb. Santa Catalina, Distrito de La Victoria. 
 
 Cucho (2015) realizó un trabajo de investigación titulado Estilos de 
aprendizaje y hábitos de estudio en cadetes de La Escuela Militar de Chorrillos. 
Dicha investigación es de tipo correlacional, se ha ejecutado con una muestra de 
132 cadetes del primer año; empleando la guía de inventario de Kolb y la guía de 
los estilos de aprendizaje. El autor finaliza el trabajo con las siguientes 
conclusiones: 
 
Los estilos de aprendizaje predominantes en los cadetes del primer año de 
la Escuela Militar de Chorrillos; en el semestre académico 2011-II son el estilo 
asimilador, seguido del estilo convergente. Existe una asociación significativa 
positiva muy fuerte, entre el estilo acomodador y los hábitos de estudio, en las 
asignaturas de formación general, considerando en el semestre académico 2011-
II.  
 
Acuña (2013) desarrolló el trabajo de investigación  Autoestima y 
rendimiento académico de los estudiantes del X ciclo 2012 – II de la escuela 
académica profesional  de educación primaria y problemas de aprendizaje de la 
universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión - Huánuco. La mencionada 
investigación correlacional se ha realizado con una muestra de 24 estudiantes del 
X ciclo; utilizando el test de autoestima de Coopersmith y la evaluación de las 
actas de notas de ocho asignaturas de formación profesional básica y 
especializado. El autor determina las siguientes conclusiones: De 8 estudiantes 
que representa el 100% de la población evaluada del sexo masculino, según el 
Test de autoestima de Coopersmith, 1 que representa el 12% presenta un Nivel 
de Autoestima alta, 5 que representa el 63% presentan un Nivel de Autoestima 
media y 2 que representa el 25% presentan un Nivel de Autoestima baja. Por lo 
tanto el 75% se encuentran en un rango positivo y el 25% se encuentran en un 
rango negativo. Asimismo de 8 estudiantes que representan el 100% de la 




5 que representa el 63% tienen un Nivel académico bueno y 2 que representa el 
25% tienen un Nivel académico aceptable, no encontrándose en ninguno de los 
evaluados un Nivel académico deficiente. Por lo que el 75% se encuentran en el 
rango positivo y solo el 25% se encuentran en un rango negativo. 
 
1.2. Fundamentación científica -  humanista 
 
Existen muchas teorías científicas sobre los estilos de aprendizaje, las cuales se 
pueden destacar a los Conductistas, quienes afirman que el aprendizaje  se da 
cuando se asocia un estímulo y una respuesta. Otra teoría es la Cognitiva; donde 
grandes autores como Montessori, Piaget y Ausbel coinciden que la base del 
aprendizaje son las actividades intelectuales internas como la percepción, 
interpretación y pensamiento. Así se puede señalar el enfoque Constructivista 
como sustento teórico de los estilos de aprendizaje quienes afirman que el 
aprendizaje se da a partir de los conocimientos ya adquiridos y donde el discente 
es el agente central y artífice de la construcción de su propio aprendizaje. 
 
Después de haber hecho un breve análisis de las diversas teoría del 
aprendizaje, el presente trabajo de investigación se enfocará en el aporte teórico 
de los estilos de aprendizaje propuesto por Catalina Alonso, quien a su vez toma 
como sustento teórico el modelo de aprendizaje experimental de Kolb; quien 
afirma que el aprendizaje se produce cuando se transforma las experiencias 
concretas  y vividas por el individuo.   
 
Bases teóricas de los estilos de aprendizaje 
Para establecer la conceptualización de este constructo; es importante, primero 
definir los términos que lo componen; para ello se revisó la literatura sobre el 
término estilos y aprendizaje por separado. 
 
Definición de estilo 
El diccionario de la Real Academia de la lengua española, define el término de 





Definición de aprendizaje 
Alonso, Gallego y Honey (1995) después de citar diversas definiciones realizados 
por los expertos que han investigado sobre el aprendizaje, ellos definen el 
aprendizaje como “el proceso de adquisición de una disposición, relativamente 
duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una 
experiencia” (p. 22) 
 
Schunk. (2012), manifiesta que “aprender implica construir y modificar 
nuestro conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, 
actitudes y conducta” (p. 2) 
 
Maraví  y Frisanco (2007)  establecen el siguiente concepto: “El aprendizaje 
es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta que comprende 
estímulos y/o respuestas específicos y que resulta de la experiencia previa con 
estímulos y respuestas similares”. 
 
Definición de los estilos de aprendizaje 
Alonso. Et al  cita a  Keefe (1988) para establecer la definición de los estilos de 
aprendizaje como: “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y 
responden a sus ambientes de aprendizaje” (p. 48) 
 
Lago, B (2008) hace referencia a Dunn y Dunn (1993) quien define los 
estilos de aprendizaje “como la forma en que los estudiantes se concentran, 
procesan, internalizan y recuerdan información académica nueva” (p. 3) 
  
Otro concepto sobre los estilos de aprendizaje es la que brinda Kolb (1984, 
citado en Alonso, et al., 1997) incluye el concepto de estilos de aprendizaje dentro 
de su modelo de aprendizaje por experiencia y lo describe como "algunas 
capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultado 
del aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las exigencias del 





Después de definir los estilos de aprendizaje, el presente trabajo toma la 
definición formulada por  Alonso, et al (1995), la cual servirá como sustentación 
teórica de la investigación.  
 
Modelos de estilos de aprendizaje 
Con el transcurrir del tiempo, se ha desarrollado diversos modelos sobre los 
estilos de aprendizaje; lo cual nos orientará entender mejor el cambio de 
comportamiento producidos en los estudiantes durante la el proceso de 
aprendizaje. Por ello en esta parte se presentará los aportes de cada modelo, lo 
cual servirá para orientar el presente trabajo. 
 
Modelo de Kolb 
David Kolb señala que una persona para adquirir el aprendizaje parte de la 
experiencia ya sea directa y concreta o de una experiencia abstracta. Por ello, 
propone cuatro estilos de aprendizaje. 
 
Estilo divergente  
Las personas con este tipo de inteligencia son capaces de captar las experiencias 




Las personas que tengan este estilo captan la información mediante la 
formulación de conceptos; es decir, son más teóricos. Los asimiladores parten 
analizando diversas experiencias o perspectivas hasta llegar a una conclusión. 
 
Estilo convergente 
Este estilo se caracteriza por la captación de la realidad mediante los conceptos y 
procesan la información, a través de la práctica; es decir, prefieren el análisis para 








Perciben la información a partir de experiencias concretas y las vuelca en 
experimentaciones. Los estudiantes con este tipo de estilo, tienden a adquirir 
técnicas para desarrollar el trabajo; buscando atajos para llegar al nuevo 
conocimiento. 
 
Modelo de estilos de aprendizaje según Honey y Mumford. 
La universidad de Navarra, en un artículo titulado “Los estilos de aprender” hace 
referencia los aportes de estos investigadores sobre los estilos de aprendizaje; 
quienes coinciden con los estilos de aprendizaje planteado por Kolb y proponen 
los siguientes estilos de aprendizaje. 
 
Estilo activo 
Este estilo, se caracteriza por la constante experimentación para llegar a los 
conocimientos; es decir, primero actúan frente a una determinada situación y 
luego se enfrentan a las consecuencias. Se involucran con facilidad con los 




Las personas con tendencia del estilo reflexivo, primero revisan y meditan las 
experiencias desde varias perspectivas; es decir, en primer lugar hacen un 
análisis exhaustivo de la situación hasta llegar a una conclusión  y a partir de ello 
podrá intervenir para llegar a los nuevos conocimientos.   
 
Estilo teórico 
Las personas con este estilo, les gusta analizar y sintetizar la situación basándose 










Este tipo de estilo se caracteriza por el dominio en la comprobación de ideas, 
teorías y técnicas. En otras palabras, se puede afirmar que les encanta actuar con 
rapidez y mucha cautela hasta llegar a la meta trazada.  
 
Estilos de aprendizaje, según Catalina Alonso 
Alonso, et al (1995),  toman como base de todos sus estudios sobre los estilos de 
aprendizaje los modelos propuestos por Honoey y Mumford; quienes afirman la 
existencia de cuatro estilos de aprendizaje (p.71)  
 
Estilo Activo. Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se 
implican plenamente y sin prejuicio en nuevas experiencias. Son de mente 
abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tereas nuevas. Son 
gentes del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están 
llenos de actividad. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. 
Tan pronto como desciende la excitación de una actividad, comienzan a buscar la 
próxima. 
 
Estilo Reflexivo. A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y 
observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con 
detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser 
prudente, no dejar piedra sin mover, mirar bien antes de pensar. 
 
Estilo Teórico. Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de 
teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, 
por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías 
coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de 
pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. 
 
Estilo Pragmático. El punto fuerte de las personas con predominancia en el 
Estilo Pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto 





Características de los estilos de aprendizaje 
Alonso, et al (1995), después de tomar como referencia los aportes de Honoey y 
Mumford  sobre  las definiciones de cada estilo de aprendizaje, ellos  detallan, las 
características de cada estilo de aprendizaje  (pp. 71-74)  
  
Características del estilo de aprendizaje activo. 
Dentro del estilo de aprendizaje activo se tiene las siguientes características 
principales: 
Animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. 
Así mismo se puede señalar otras características de este estilo de aprendizaje; 
tales como: 
Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de la 
experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, innovador, conversador, 
líder, voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, deseoso de aprender, 
solucionador de problemas y cambiante. 
 
Características del estilo de aprendizaje reflexivo. 
Las personas con el estilo de aprendizaje reflexivo tienden a manifestar las 
siguientes características principales: 
Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo 
Por otra parte, se puede señalar otras características como: observador, 
recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, previsor 
de alternativas, estudios de comportamientos, registrador de datos, investigador, 
asimilador, escritor de informes, prudente, inquisidor, sondeador. 
 
Características del estilo de aprendizaje teórico. 
Los teóricos, tienden ser metódicos, lógicos, objetivos, críticos y estructurados. 
Cabe señalar, que otras características también señalan la tendencia de este 
estilo de aprendizaje; tales como: disciplinado, planificado, sistemático,  ordenado, 
sintético, razonador, pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador  
buscador de hipótesis, buscador de teorías, buscador de preguntas, buscador de 





Características del estilo de aprendizaje pragmático. 
Las personas con este tipo de estilo de aprendizaje son experimentadoras, 
prácticas, directas, eficaces y realistas. 
Otras características de los pragmáticos son: técnico, útil, rápido, decidido,  
planificador, positivo, concreto, objetivo, seguro de sí, solucionador de problemas, 
aplicador de lo aprendido, planificador de acciones. 
 
Rendimiento académico en el área de comunicación 
Definiciones del rendimiento académico 
La definición del rendimiento académico es muy variada, pues está ligado a 
términos como rendimiento escolar, logros de aprendizaje, etc; por ello, se ha 
hecho una revisión minuciosa de la literatura sobre este tema y en el presente 
acápite se llegará a una base conceptual para orientar en trabajo de investigación 
con bases conceptuales sólidas. 
 
Navarro, R (2003)  cita a Jiménez (2000) Quien  afirma que el rendimiento 
escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 
comparado con la norma de edad y nivel académico” 
 
Erazo, O (2013); cita a Jiménez; 2000, en Navarro E.R.; 2003; Paba, 2008, 
en Zapata R, De Los Reyes, Lewis y Barceló, 2009; p. 68) quien define el 
rendimiento académico como “el sistema que mide logros y construcción de 
conocimientos en los estudiantes, desarrollados por la intervención de estrategias 
y didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y 
cuantitativos en una materia” 
 
Montes, I., Lerner, J. (2011) después de revisar la literatura sobre la 
definición del rendimiento académico, plantea la siguiente definición: 
 
Es la relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores 
extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva de él, expresado 




decisiones y acciones del sujeto en relación con el conocimiento que se espera 
obtenga de dicho proceso (p. 15) 
 
Otra definición que se tomará en cuenta es la que propicia PRONABEC, 
quien  define el rendimiento académico como “una medida de las capacidades del 
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo 
que lo ubica dentro del percentil superior al promedio al finalizar una etapa de sus 
estudios secundarios.” (p. 7) 
 
Factores del rendimiento académico 
Montes, I., Lerner, J. (2011), señala que, para determinar el rendimiento 
académico de los estudiantes, se debe conocer qué factores internos y externos 
influyen o juegan un papel fundamental. Por ello, se considera las dimensiones 
que inciden en el rendimiento académico.  
 
Dimensión académica 
“Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del sujeto en su 
proceso formativo, en la secundaria y en la universidad” (p. 16) 
 
Dimensión económica 
Esta otra dimensión “se relacionan con las condiciones que tienen los estudiantes 
para satisfacer las necesidades que plantea el sostenerse mientras cursa su 
programa académico: vivienda, alimentación, vestuario, transporte, material de 
estudio, gastos en actividades de esparcimiento, entre otros” (p. 18) 
 
Dimensión familiar 
La presente dimensión es definida como: 
El ambiente familiar donde se desarrolla y crece un individuo, el cual puede 
favorecer o limitar su potencial personal y social, además de tener efectos en la 
actitud que asume frente al estudio, la formación académica y las expectativas 







La característica más resaltante de esta dimensión es el manejo de habilidades 
sociales y la motivación que tenga los estudiantes para alcanzar un buen 
rendimiento académico. Dicho rendimiento o logro de aprendizaje se da cuando: 
El aprendizaje se construye en la experiencia de cada ser único, irrepetible, que 
tiene una historia personal, tanto en su forma de escuchar, percibir e interpretar el 
mundo, como en sus capacidades, aptitudes y el deseo que fundamenta sus 
búsquedas, dentro de un entramado de vínculos tejidos con el otro y los otros con 
los cuales se relaciona en la búsqueda del saber (p. 22) 
 
Dimensión institucional 
Esta dimensión alude a la institución educativa donde se desarrolla el proceso de 
aprendizaje, considerando la infraestructura, los medios o recurso con que cuenta 
la institución. Así mismo, se considera, en esta dimensión el papel del docente, 
considerando el nivel de capacitación y la formación de los docentes, así como su 
vocación como educadores y calidad humana que detentan en su práctica. 
 
Indicadores del rendimiento académico 
Estándares de aprendizaje 
Son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen todos los 
estudiantes del país a lo largo de su escolaridad básica. IPEBA. (2013) “Mapas de 
progreso del aprendizaje”. 
 
Mapas de progreso 
Son los estándares nacionales de aprendizaje poniendo especial interés en 
describir cómo suelen progresar de ciclo a ciclo las distintas competencias. 
IPEBA. (2013) “Mapas de progreso del aprendizaje”. 
 
Los mapas de progreso están divididos en niveles; las cuales indican los 
logros de aprendizaje que hayan alcanzado al término de cada ciclo. Cabe 
señalar que cada nivel, contiene indicadores de desempeño; lo cual permite 





Logros de aprendizaje 
El nuevo marco curricular en su calidad de instrumento pedagógico que orienta 
los procesos de aprendizaje en las Instituciones Educativas del país, presenta los 
logros de aprendizaje por ciclos, como uno de los elementos articuladores en los 
tres niveles de la Educación Básica Regular. Los logros de aprendizaje por ciclos 
permiten establecer una secuencia en los aprendizajes que los estudiantes 
desarrollarán en los siete ciclos de la Educación Básica Regular. Evidencian los 
propósitos generales que comparten las áreas curriculares de los tres niveles.  
 
Escala de calificación 
La escala de calificación o de rango consiste en una serie de indicadores y una 
escala graduada para evaluar el logro de los aprendizajes de cada uno de los 
estudiantes que forman parte del proceso de aprendizaje. La escala de 
calificación puede ser numérica, literal, gráfica y descriptiva. Por ello, el Ministerio 
de Educación señala que la escala de calificación para los estudiantes del nivel 
secundaria es tal como se detalla a continuación: 
 
Tabla 1  











20 – 18 
 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso  un manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 
 
17 – 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
 
13 – 11 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
 
10 – 00 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 
a su ritmo y estilo de aprendizaje. 







Área de comunicación 
En el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2009) se define 
el área de comunicación como: 
 
El área de comunicación fortalece la competencia comunicativa 
desarrollada por los estudiantes en la Educación Primaria para 
que logren comprender y producir diversos textos, en distintas 
situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores, con la 
finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de 
comunicación, ampliar su acervo cultural y disfrutar de la lectura o 
la creación de sus propios textos (p. 172). 
 
 
Competencias del área de comunicación 
En el Marco Curricular Nacional (2015), se detalla las competencias 
correspondientes al área de comunicación; la cual se detalla a continuación con 
sus respectivas capacidades: 
 
Se expresa oralmente 
Esta competencia implica que los estudiantes expresen sus ideas, sentimientos y 
pensamientos con claridad y coherencia, en prácticas sociales del lenguaje 
formales y no formales, adaptando su registro al interlocutor o auditorio, haciendo 
uso de recursos expresivos verbales, para-verbales y no verbales con el fin de 
lograr propósitos claros que les permiten negociar, construir significados y mediar 
interacciones sociales interculturales. 
Las capacidades de esta competencia son:  
Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa 
Expresa con claridad sus ideas 
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 
Reflexiona sobre la forma 






Comprende textos orales 
Esta competencia implica que los estudiantes sean capaces de escuchar con 
atención activa y consciente los diversos textos orales formales e informales en 
diversos contextos interculturales a fin de comprender e interpretar las distintas 
intenciones del interlocutor, discernir los intereses y las relaciones de poder que 
están detrás de su discurso, evaluándolos para asumir una posición personal. 
Las capacidades de esta competencia son:  
Escucha activamente diversos textos orales. 
Recupera y reorganiza información en diversos tipos de textos orales.  
Infiere el significado de los textos orales.  
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales. 
 
Comprende textos escritos 
Esta competencia implica que los estudiantes construyan el significado de 
diversos textos escritos, basándose en su propósito, sus conocimientos y 
experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. Implica, además, que 
a partir de las inferencias de las ideas expuestas o de lo que se dejó sin decir en 
el texto, y de acuerdo con las intencionalidades del emisor, el estudiante evalúe y 
reflexione para tomar una postura personal.  
Las capacidades de esta competencia son:  
Recupera información de diversos textos escritos  
Reorganiza información de diversos textos escritos 
Infiere significado de los textos escritos 
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos 
 
Produce textos escritos 
Esta competencia implica que los estudiantes escriban con propósitos claros y de 
manera autónoma, variados tipos de textos, a partir de su experiencia previa y de 
diversas fuentes de información. Supone también el desarrollo de habilidades 
metalingüísticas que les permita ser conscientes del uso de las convenciones del 
lenguaje (gramática, coherencia, cohesión, adecuación, uso de vocabulario, etc.) 





Las capacidades de esta competencia son:  
Planifica la producción de diversos textos escritos. 
Textualiza  sus ideas según  las convenciones de la escritura. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos. 
 
Interactúa con las expresiones literarias 
Esta competencia supone que los estudiantes experimenten con el lenguaje 
verbal tomando conciencia de su potencialidad estética, intercultural, crítica y 
transformadora, expresado en formas y contenidos determinados por arquetipos, 
valores e ideologías diferentes. Se enfoca en las creaciones verbales artísticas, 
en relación a la tradición literaria precedente, con una disciplina que la sustenta y, 
como práctica social, permite que los estudiantes se relacionen con el contexto de 
producción y circulación.  
Las capacidades de esta competencia son:  
Interpreta textos literarios en relación  con diversos contextos 
Crea textos literarios según sus necesidades expresivas 




Los estudiantes al momento de participar en el proceso de aprendizaje procesan 
la nueva información con sus saberes previos de distintas formas y muchas veces 
estas no son consideras por los maestros al momento de planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso de aprendizaje; por ello, al establecer la influencia de los 
estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes del VII ciclo sobre el 
rendimiento académico en el área de comunicación; permitirá mejorar el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes; a través de la aplicación de estrategias y 
métodos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, acorde al estilo del 
alumnado y de esta manera mejorar el rendimiento académico en el área de 
comunicación y demás áreas. Es por ello, que surge la necesidad de realizar el el 
presente trabajo de investigación; ya que permitirá determinar la influencia de los 
estilos de aprendizaje en el rendimiento académico en el área de comunicación 





Los resultados de la investigación ayudarán conocer qué estilos de aprendizaje 
predominan  en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa de Acción 
Conjunta San Salvador del distrito de Pachacámac  y cómo influye en el 
rendimiento académico, para mejorar el logro de sus aprendizajes. Así mismo 
será un aporte de gran importancia e interés ya que será útil como antecedente 
para las futuras investigaciones relacionadas a las variables trabajadas, para la 





En la Institución Educativa de Acción Conjunta San Salvador, del distrito de 
Pachacamac se observó que un grupo importante de los estudiantes del VII ciclo 
presentaban bajo rendimiento académico en el área de comunicación, según las 
estadísticas finales del año lectivo 2015, en las cuales se registra que en el tercer 
año el 7,4 % obtuvieron una calificación desaprobatoria y el 45,6% calificación 
baja; en el cuarto año de secundaria, el  35,9 % obtuvo bajas calificaciones; 
mientras que en quinto año de secundaria el 5,1% desaprobó y el 47,5%, obtuvo 
bajas calificaciones. 
 
 Este bajo rendimiento, se manifestaba en un inadecuado uso oral y escrito 
del lenguaje, siendo frecuente el emplear palabras que no corresponden para 
identificar o calificar alguna situación o la mala pronunciación y entonación al 
conversar o exponer sobre algún tema; asimismo, los textos escritos son 
producidos incoherentemente y con muchos errores en la ortografía, lo que es 
inaceptable para su nivel educativo.  
 
 Quizá, reviste mayor gravedad su inadecuado nivel de comprensión de los 
textos que leen, en la medida que les impide entender conceptos más abstractos 
o de mayor complejidad conceptual, afectándose su rendimiento en diferentes 





Entre las posibles causas educativas que mantienen esta situación, se 
puede considerar que la mayoría de los docentes planifican, desarrollan y evalúan 
las sesiones de aprendizaje, considerando a todos los estudiantes con las mismas  
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, es decir mantienen la concepción 
unificadora u homogeneizadora del proceso educativo; esto afectaría más a los 
estudiantes con bajo rendimiento, que ni estaban ni están en condiciones de 
alcanzar los logros esperados con las estrategias convencionales; debe atenderse 
al hecho demostrado que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, 
ni en los mismos tiempos, hay que aceptar que cada quien posee su propio estilo 
de aprendizaje. 
 
Si se tomaran en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje se obtendría mejores resultados en el 
rendimiento académico de los estudiantes, no solo en el área de comunicación 
sino en las demás áreas y de esta manera se podrá revertir los resultados que 
obtienen los estudiantes cuando rinden las evaluaciones censales convocadas 
por el Ministerio de Educación o por las entidades internacionales como en el 
caso de las pruebas PISA. 
 
Investigaciones previas a este trabajo de investigación han abordado el 
mismo problema en diferentes contextos y han demostrado que existe relación 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, es por ello que 
empleándose la experiencia en el trabajo con adolescentes se pudo observar en 
el contexto seleccionado, el inadecuado aprendizaje en el área de comunicación y 
como consecuencia las bajas calificaciones, las que se consideraron asociadas a 
que no se consideran los estilos de aprendizaje particulares en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Fue esta situación la que generó el problema de 
investigación al detectarse que no todos los docentes de la IE seleccionada 
conocían el estilo de aprendizaje predominante, en los grupos a su cargo y menos 
aún identificaban el estilo de aprendizaje de los estudiantes con bajo rendimiento, 
¿era posible esperar que mejoren estos estudiantes, en el proceso educativo 
tradicional?, esto parecía poco probable. De allí que se pretendió emplear 




instruir en la forma de establecer el estilo predominante en los grupos de estudio; 
se esperaba que estos aspectos se constituyeran en los aportes de la 
investigación, en la medida que a través de ella los docentes aprenderían a 
emplearlos en su práctica docente.   
   
Esta realidad problemática se agravaba debido a diversos factores internos y 
externos; entre los cuales se hallaba que un grupo importante de estudiantes 
provenían de familias disfuncionales, lo que en diversos estudios se ha 
demostrado que tiene una influencia negativa sobre el rendimiento académico; así 
también, se manifestaba la falta de apoyo en casa por parte de los padres en el 
cumplimiento de sus deberes académicos, debido al bajo nivel socioeducativo de 
las familias que obligaba a que sus integrantes se preocuparan fundamentalmente 
por resolver problemas existenciales brindando poco afecto a los estudiantes y 
generando una baja autoestima; ello no les permite estar en óptimas condiciones 
emocionales para lograr un adecuado rendimiento académico.  
 
Problema general 
¿Cuál de los estilos de aprendizaje tiene mayor influencia sobre el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo influye el estilo de aprendizaje activo en el rendimiento académico en el 
área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de 
la Institución Educativa de Acción Conjunta San Salvador de Pachacamac? 
 
Problema específico 2 
¿Cómo influye el estilo de aprendizaje reflexivo en el rendimiento académico en el 
área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de 





Problema específico 3 
¿Cómo influye el estilo de aprendizaje teórico en el rendimiento académico en el 
área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de 
la Institución Educativa de Acción Conjunta San Salvador de Pachacamac? 
 
Problema específico 4 
¿Cómo influye el estilo de aprendizaje pragmático en el rendimiento académico 
en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de  educación 






El estilo de aprendizaje reflexivo ejerce más influencia sobre el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacámac. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
El estilo de aprendizaje activo influye positivamente en el rendimiento académico 
en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de educación 
secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San Salvador de 
Pachacamac. 
 
Hipótesis específica 2 
El estilo de aprendizaje reflexivo influye positivamente en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 






Hipótesis específica 3 
El estilo de aprendizaje teórico influye positivamente en el rendimiento académico 
en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de educación 
secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San Salvador de 
Pachacamac. 
 
Hipótesis específica 4 
El estilo de aprendizaje pragmático influye positivamente en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 





Identificar el estilo de aprendizaje de mayor influencia sobre el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de  
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la influencia del estilo de aprendizaje activo en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la influencia del estilo de aprendizaje reflexivo en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 





Objetivo específico 3 
Determinar la influencia del estilo de aprendizaje teórico en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacámac. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la influencia del estilo de aprendizaje pragmático en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 














































Definición conceptual de las variables   
Estilos de aprendizaje 
“Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Alonso, Gallego, y 
Honey, 1995, p. 48) 
 
 Dado que el estudio es de naturaleza causal, esta variable actúa como 
independiente. Así mismo es considerada una variable cualitativa, debido a que 
se expresa en atributos o cualidades que no pueden medirse numéricamente. En 
general, cada estilo de aprendizaje caracteriza a un estudiante, sin hacerlo 
superior o inferior a otros estudiantes; solo se diferencian en forma nominal; en 
consecuencia, esta variable será medida en una escala nominal. Los estilos de 







Montes y Lerner en el 2012, lo consideraron como: 
 
[…] la relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra 
factores extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que 
se deriva de él, expresado tanto en valores predeterminados por 
un contexto sociocultural como en las decisiones y acciones del 
sujeto en relación con el conocimiento que se espera obtenga de 
dicho proceso. (p. 15) 
 
 En el presente estudio de investigación, esta variable actúa como 
dependiente. Así mismo, es considerada cuantitativa, dado que se expresa 
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numéricamente. Fue medida de acuerdo a lo establecido en el Diseño Curricular 
Nacional 2009 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Estilos de aprendizaje 
Para recoger la información empírica acerca de los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa de 
Acción Conjunta San Salvador de Pachacamac se empleó el Cuestionario de 
Honey – Alonso (CHAEA).  
 
 Mediante este instrumento se recogió la información que permitiría 
establecer mediante los indicadores específicos y para cada uno de los 
estudiantes, el estilo de aprendizaje predominante: activo, reflexivo, teórico y 
pragmático. Los estilos, constituyen las dimensiones de la variable en estudio. 
 
Rendimiento académico 
Se tomaron los datos del registro oficial de calificaciones de los estudiantes del 
área de Comunicación, correspondientes al primer y segundo bimestre del año 
2016. 
 
El recojo de los datos referidos a la calificación requirió de una ficha de 
registro, a partir de ella se categorizaron las calificaciones en los siguientes 
intervalos, los cuales son denominados como:  
Superior, cuando su promedio parcial está entre 18 y 20;  
Normal, entre 14 y 17;  
Bajo, entre 11 y 13;  







Operacionalización de la variable Estilos de aprendizaje 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Estilo de aprendizaje activo. 
Participa activamente y sin prejuicio de 






3, 5, 7, 9, 13, 20, 26, 
27, 35, 37, 41, 43, 
46, 48, 51, 61, 67, 






Estilo de aprendizaje reflexivo. 
Observa las experiencias desde 
diversas perspectivas. 






10, 16, 18, 19, 28, 
31, 32, 34, 36, 39, 
42, 44, 49, 55, 58, 
63, 65, 69, 70, 79 
Estilo de aprendizaje teórico 
Enfoca lógicamente los problemas. 







2, 4, 6, 11, 15, 17, 
21, 23, 25, 29, 33, 
35, 50, 54, 60, 64, 
66, 71, 78, 80 
Estilo de aprendizaje 
pragmático. 






1, 8, 12, 14, 22, 24, 
30, 38, 40, 47, 52, 
53, 56, 57, 59, 62, 





Operacionalización de la variable rendimiento académico en el área de comunicación. 
Dimensiones Indicadores 




Presta atención activa y sostenida dando señales verbales y no verbales según el tipo de texto oral y las 
formas de interacción propias de su cultura. 
Toma apuntes mientras escucha de  acuerdo con su propósito y el tipo de texto oral,  utilizando algunos 
organizadores gráficos. 
Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto oral   






(18 – 20) 
(14 – 17) 
(11 – 13) 
(0 – 10) 
Se expresa 
oralmente 
Ordena sus ideas entorno a un terna especifico a partir de sus saberes previos y fuentes de información 
Utiliza vocabulario variado y pertinente 





Localiza información ,relevante en diversos tipos de leídos de estructura compleja (temático y lingüístico) y 
vocabulario 
Construye organizadores gráficos  y resume el contenido de un texto de estructura compleja. 
Deduce el tema, los subtemas, la idea principal y las conclusiones, en textos de estructura compleja y con 
diversidad temática 




Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus Ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo 
Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos con estructura textual compleja, a partir de sus 
conocimientos previos y de otras fuentes de información 





Explica los significados de alguno recursos paratextuales y figuras literarias como metáforas, hipérboles y 
metonimias empleados en el texto 
Explica el conflicto, el modo en que se organizan las acciones y la tensión en la trama de textos narrativos y 
dramáticos. 
Elabora poemas considerando patrones rítmicos y una organización especial. 
Elabora una historia con un inicio, un nudo y un desenlac 
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2.3. Metodología  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), indicaron que, al emplear el método 
lógico hipotético deductivo, el investigador primero formula una hipótesis y luego, 
a partir de inferencias lógicas deductivas, llega a conclusiones particulares, que 
posteriormente se pueden comprobar experimentalmente.  De acuerdo al método 
hipotético deductivo utilizado, en el presente trabajo de investigación se llevaron a 
cabo los siguientes procesos: 
 
Se identificó como problema de investigación, la necesidad de conocer el estilo de 
aprendizaje con mayor influencia en el rendimiento académico. 
Se formuló como hipótesis que todos los estilos de aprendizaje influirían por igual 
en el rendimiento académico. 
Se diseñó un estudio no experimental y se aplicaron los instrumentos para 
recoger los datos empíricos de las variables de estudio. 
A partir de los datos se buscó determinar la relación causal entre las variables 
mediante análisis de regresión lineal. 
Los resultados descriptivos e inferenciales obtenidos permitieron obtener las 
conclusiones de la investigación, con las cuales se determinó la veracidad de las 
hipótesis.    
 
2.4. Tipo de estudio 
 
La presente investigación es de tipo Básica y responde a un enfoque cuantitativo, 
según Hernández, Fernández y Baptista (2014) debido a que este tipo de 
investigación “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.” (p. 4) 
 
2.5. Diseño de investigación 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, debido a que son 
“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
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solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 
(Hernández; et al., 2014, p. 152). 
 
 Así mismo se determinó desarrollar la investigación en forma transeccional o 
transversal, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), debido a ello en esta 
investigación se “recopilaron los datos en un momento único.” (p. 154) 
 
 Según Hernández, et al (2014); “Estos diseños describen relaciones entre 
dos más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces 
únicamente en términos correlaciónales, otra en función de la relación causa – 
efecto (causales)”, como en esta investigación, se trataba de establecer la 
influencia de los estilos de aprendizaje sobre el rendimiento académico, el 
alcance o nivel del diseño transeccional fue la correlacional causal. 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Según Hernández et al., (2014) “la población o universo es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174), de allí que 
se consideró como población del trabajo de investigación a los 188 estudiantes, 
cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, de ambos sexos y que en el 2016 
estudiaban en el VII ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa de 
acción Conjunta “San Salvador” del distrito de Pachacamac.  
 
Tabla 4 
Distribución de la población estudiantil 
Nº de estudiantes 
Grado / Secciones Masculino Femenino Total 
3° A 11 22 33 
3° B 22 11 33 
4° A 19 10 29 
4° B 17 14 31 
5° A 13 18 31 
5° B 18 13 31 
Total 188 





En el presente trabajo de investigación no se trabajó con ninguna muestra, de 
acuerdo con Hernández et al., (2014), quiénes señalaron que la muestra es “la 
esencia de un subgrupo de la población” (p. 175); pero, debido a que los sujetos 
de la población constituyen un grupo reducido, se trabajó con todos, en tal sentido 
el estudio fue de tipo censal. 
 
Muestreo 
Siendo el estudio censal no se requirió realizar muestreo. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta, ya que Cook (2001), 
afirmó que “es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador, donde se utiliza un listado de 
preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 




Nombre : Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA). 
Autores : Catalina M. Alonso, Domingo J. Gallego y Peter 
 Honey. 
Administración: individual y colectiva. 
Duración : Variable aproximadamente de 30 -40 minutos. 
Nivel de aplicación : Desde el nivel secundario en adelante. 
Finalidad: Diagnosticar los estilos de aprendizaje  
Tipificación : Ofrece baremos de interpretación para cada estilo (preferencia muy 
alta, alta, moderada, baja y muy baja). 
Material de prueba : El cuestionario consta de: Un cuadernillo de 80 ítems. 
Hoja para marcar las respuestas positivas 
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2.8. Validez y confiabilidad del instrumento  
 
La validez del instrumento utilizado en la presente investigación fue establecida 
mediante la técnica de juicio de expertos. 
 
Tabla 5 
Validación de juicio de expertos 
Fuente: Certificados de validación (ver anexo 3) 
 
De acuerdo a la información consignada en la tabla 5, se infiere que la 
ponderación general del instrumento, en base a la opinión de los expertos 
consultados, es “aplicable”. La confiabilidad del instrumento fue calculada 
mediante la prueba de Kuder – Richardson, a partir de los datos obtenidos de una 
muestra piloto.   
 
Tabla 6 
Coeficiente de confiabilidad de la Variable: estilos de aprendizaje 
Kuder - Richardson N de elementos 
0,78 30 
 
En la Tabla 6 se puede observar que el coeficiente Kuder - Richardson tomó el 
valor 0,78. Esto indica que el instrumento constituido por 80 ítems acerca de la 







N° Experto Aplicable  
Experto 1 Dr. Richard Antón Talledo Aplicable  
Experto 2 Dr.  Juan Cordero Ayala Aplicable  
Experto 3 Mgtr. Giuliana De la Cruz Tomairo Aplicable  
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2.9. Métodos de análisis de datos 
 
Mediante el uso del software Excel y el SPSS, se analizaron los datos recogidos 
desarrollándose los siguientes procesos: 
 
Se tabularon y organizaron los datos, desarrollándose la base de datos. 
Se utilizaron tablas de distribución y porcentaje de las variables de estudio, para 
la presentación de los resultados del presente trabajo. Así también, se utilizaron 
figuras o gráficos para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos. 




Resultados de la prueba de normalidad, según Kolmogorov-Smirnov para los 
estilos de aprendizaje y el Rendimiento académico en el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo de la IE A.C. San Salvador de Pachacamac en el 
2016 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Activo Reflexivo Teórico Pragmático Rendimiento 
Académico 
N 188 188 188 188 188 
Parámetros 
normales 
Media 12.54 14.29 13.49 13.72 14.58 




Absoluta .090 .106 .095 .121 .104 
Positiva .076 .070 .082 .080 .089 
Negativa -.090 -.106 -.095 -.121 -.104 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.236 1.447 1.303 1.664 1.421 
Sig. asintótica (bilateral) 0.094 0.030 0.067 0.008 0.035 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
En la tabla 7 se observa que el resultado obtenido en la prueba de ajuste a la 
normalidad, indica que en los estilos de aprendizaje activo y teórico con 
significancias mayores a 0,05, los datos presentan distribución normal; a 
diferencia en los estilos reflexivo y pragmático los datos no se distribuyen 
normalmente. Asimismo, los datos del rendimiento académico según la 
significancia de 0,035 no se ajustan a la distribución normal. 
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De acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad, el análisis de los datos 
se realizó mediante regresión lineal, dado que la variable dependiente fue 





















































3.1. Descripción de los resultados 
 
Sobre los estilos de aprendizaje 
Tabla 8 
Estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes del VII  ciclo de la IE A.C. 


















Figura 1. Estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes del VII ciclo de la 
IE A.C. San Salvador de Pachacamac en el 2016 
 
En la tabla 8 y la figura 1, se observa que el estilo de aprendizaje que predomina 
en la población de estudio es el estilo Reflexivo con un 42.0%; lo cual representa 
a 79 estudiantes del VII ciclo de la I.E.A.C. San Salvador de Pachacamac. En 
segundo lugar, está el estilo Teórico con el 22,87%, cifra que representa a 43 
estudiantes. En tercer lugar, se encuentra el estilo Pragmático con el 18,6 %, cifra 
que representa a 35 estudiantes y finalmente se encuentra el estilo Activo con el 
16,48%; lo cual indica que 31 estudiantes tienen preferencia por este estilo de 
aprendizaje. 
Estilos de Aprendizaje Frecuencia Porcentaje 
Activo 31 16.5 
Reflexivo 79 42.0 
Teórico 43 22.9 
Pragmático 35 18.6 





Niveles de desarrollo del estilo de aprendizaje activo en los estudiantes del VIII 
ciclo de la IE A.C. San Salvador de Pachacamac en el 2016 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Muy baja 3 1.6 % 
Baja 10 5.3 % 
Moderada 81 43.1 % 
Alta 46 24.5 % 
Muy alta 48 25.5 % 













Figura 2. Niveles de desarrollo del estilo de aprendizaje activo en los estudiantes 
del VIII ciclo de la IE A.C. San Salvador de Pachacamac en el 2016 
 
En la tabla 9 y la figura 2, se aprecia que 3 estudiantes (1,6%) del VII ciclo de la 
I.E.A.C. San Salvador de Pachacamac presentan el estilo de aprendizaje activo 
muy baja; 10 estudiantes (5,3 %), presentan el estilo de aprendizaje activo  baja; 
81 estudiantes (43,1%)  indican que el estilo de aprendizaje activo es moderada; 
46 estudiantes (24,5%) indican que el estilo de aprendizaje activo es alta y 48 







Niveles de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo en los estudiantes del VIII 





















Figura 3. Niveles de desarrollo del estilo de aprendizaje reflexivo en los 
estudiantes del VIII ciclo de la IE A.C. San Salvador de Pachacamac en el 2016 
 
En la tabla 10 y la figura 3, se aprecia que 2 estudiantes (1,1%) del VII ciclo de la 
I.E.A.C. San Salvador de Pachacamac presentan el estilo de aprendizaje reflexivo 
muy baja; 2 estudiantes (1,1 %), presentan el estilo de aprendizaje reflexivo  baja; 
40 estudiantes (21,3%)  indican que el estilo de aprendizaje reflexivo es 
moderada; 55 estudiantes (29,3 %) indican que el estilo de aprendizaje reflexivo 
es alta y 89 estudiantes (47,3 %) indican que el estilo de aprendizaje reflexivo es 
muy alta.  
 Frecuencia Porcentaje 
Muy baja 2 1.1 
Baja 2 1.1 
Moderada 40 21.3 
Alta 55 29.3 
Muy alta 89 47.3 





Niveles de desarrollo del estilo de aprendizaje teórico en los estudiantes del VIII 
ciclo de la IE A.C. San Salvador de Pachacamac en el 2016 
 Frecuencia Porcentaje 
Muy baja 1 .5 
Baja 6 3.2 
Moderada 57 30.3 
Alta 56 29.8 
Muy alta 68 36.2 















Figura 4. Niveles de desarrollo del estilo de aprendizaje teórico en los estudiantes 
del VIII ciclo de la IE A.C. San Salvador de Pachacamac en el 2016 
 
 En la tabla 11 y la figura 4, los estudiantes del VII ciclo de la I.E.A.C. San 
Salvador de Pachacamac se aprecia que   1 estudiante (0,5%)  presentan el estilo 
de aprendizaje teórico muy baja; 6 estudiantes (3,2 %), presentan el estilo de 
aprendizaje teórico  baja; 57 estudiantes (30,3%)  indican que el estilo de 
aprendizaje teórico es moderada; 56 estudiantes (29,8 %) indican que el estilo de 
aprendizaje teórico es alta y 68 estudiantes (36,2 %) indican que el estilo de 





Niveles de desarrollo del estilo de aprendizaje pragmático en los estudiantes del 
VIII ciclo de la IE A.C. San Salvador de Pachacamac en el 2016 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Muy baja 0 0 
Baja 3 1.6 
Moderada 45 23.9 
Alta 70 37.2 
Muy alta 70 37.2 














Figura 5. Niveles de desarrollo del estilo de aprendizaje pragmático en los 
estudiantes del VIII ciclo de la IE A.C. San Salvador de Pachacamac en el 2016. 
 
En la tabla 12 y la figura 5, se aprecia que  ningún estudiante del VII ciclo de la 
I.E.A.C. San Salvador de Pachacamac presentan el estilo de aprendizaje 
pragmático muy baja; 3 estudiantes (1,6 %), presentan el estilo de aprendizaje 
pragmático baja; 45 estudiantes (23,9 %)  indican que el estilo de aprendizaje 
pragmático es moderada; 70 estudiantes (37,2 %) indican que el estilo de 
aprendizaje pragmático es alta y 70 estudiantes (37,2 %) indican que el estilo de 





Sobre el rendimiento académico 
Tabla 13 
Niveles de rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes 



















Figura 6. Niveles de rendimiento académico en el área de comunicación de los 
estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la I.E.A.C. San 
Salvador de Pachacamac, 2016. 
 
 En la tabla 13 y la figura 6, se aprecia que el 3,7% (7) de los estudiantes 
del VII ciclo de la I.E.A.C. San Salvador de Pachacamac, poseen un rendimiento 
académico deficiente, mientras que el 29,3% (55) de estudiantes demuestran 
tener un rendimiento académico bajo; el 53,3% (104) estudiantes poseen un 
rendimiento normal y el 11,7% (22) estudiantes demuestran un rendimiento 
académico superior. 
 
Niveles de rendimiento académico Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 7 3.7 
Bajo 55 29.3 
Normal 104 55.3 
Superior 22 11.7 




Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: El estilo de aprendizaje reflexivo no ejerce más influencia sobre el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
Ha: El estilo de aprendizaje reflexivo ejerce más influencia sobre el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
 
Nivel de significancia:  
Regla de decisión: rechaza Ho  
Prueba estadística: Análisis de regresión 
 
Tabla 14 
Resumen del modelo de la hipótesis general 
















1 0,302 0,091 0,071 2,163 0,091 4,576 4 183 0,002 










estandarizados   
95,0% intervalo de 
confianza para B 
Modelo B 
Error 





1 (Constante) 13,310 1,271  10,471 ,000 10,802 15,818 
ESTILO ACTIVO -0,148 0,058 -0,187 -2,544 ,012 -,262 -,033 
ESTILO REFLEXIVO 0,170 0,068 0,203 2,506 ,013 ,036 ,304 
ESTILO TEÓRICO 0,055 0,066 0,067 0,834 ,405 -,075 ,184 
ESTILO 
PRAGMÁTICO 
-0,003 0,076 -0,003 -0,043 ,966 -,154 ,147 





 Según los coeficientes no estandarizados que se muestran en la tabla 15, 
se deduce que los estilos activo y pragmático influyen negativamente sobre el 
rendimiento académico (-0,148 y -0,003); asimismo, los estilos reflexivo y teórico 
mostraron influencia positiva (0,17 y 0,055) respectivamente. De los valores de los 
coeficientes se deduce que la mayor influencia sobre el rendimiento académico, 
en este grupo de estudiantes, la ejerce el estilo reflexivo.  
 
 En el modelo planteado, dónde: X1 corresponde al estilo activo; X2 al estilo 





 En esta se aprecia que el coeficiente de cada uno de los predictores es 
distinto, siendo el de mayor influencia el Estilo Reflexivo. 
 
Decisión estadística 
Dada la significancia de 0,002, hallada en la tabla 14 y los resultados de los 
coeficientes de la tabla 15, existen evidencias estadísticas que indican que el 
estilo de aprendizaje reflexivo tiene más influencia sobre el rendimiento 
académico. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 1 
Ho: El estilo de aprendizaje activo no influye positivamente en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
Ha:  El estilo de aprendizaje activo influye positivamente en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
Nivel de significancia:  




Prueba estadística: Análisis de regresión 
 
Tabla 16 
Resumen del modelo de la hipótesis específica 1 
















1 ,182 ,033 ,028 2,213 ,033 6,358 1 186 ,013 
a. Predictores: (Constante), ESTILO ACTIVO 
 
Del valor de R cuadrado, 0,033; obtenido en la prueba estadística, indica que sólo 
el 3,3% de los datos se encuentran influidos por el estilo activo. 
 
Tabla 17 





estandarizados   
95,0% intervalo de 
confianza para B 
Modelo B 
Error 





1 (Constante) 16,386 ,734  22,313 ,000 14,938 17,835 
ESTILO ACTIVO -,144 ,057 -,182 -2,522 ,013 -,257 -,031 
a. Variable dependiente: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 Según el coeficiente no estandarizado que se muestran en la tabla 17, se 
deduce que el estilo activo influye negativamente sobre el rendimiento académico 





La significancia de 0,013 indica que existen evidencias estadísticas de que los 
datos respecto el estilo activo de aprendizaje ejercen influencia negativa sobre el 
rendimiento académico. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: El estilo de aprendizaje reflexivo no influye positivamente en el rendimiento 




educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
Ha:  El estilo de aprendizaje reflexivo influye positivamente en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
Nivel de significancia:  
Regla de decisión:   
Prueba estadística: Análisis de regresión 
 
Tabla 18  
Resumen del modelo de la hipótesis específica 2 
















1 ,230 ,053 ,048 2,190 ,053 10,378 1 186 ,002 
a. Predictores: (Constante), ESTILO REFLEXIVO 
Del valor de R cuadrado, 0,053; obtenido en la prueba estadística, indica que sólo 
el 5,3% de los datos se encuentran influidos por el estilo reflexivo. 
 
Tabla 19 
Coeficientes no estandarizados  






  95,0% intervalo de 
confianza para B 
Modelo B Error 
estándar 






,867  13,649 ,000 10,124 13,545 
ESTILO 
REFLEXIVO 
,192 ,060 ,230 3,222 ,002 ,074 ,310 
a. Variable dependiente: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 Según el coeficiente no estandarizado que se muestran en la tabla 19, se 
deduce que el estilo reflexivo influye positivamente sobre el rendimiento 
académico (0,192); el modelo planteado, dónde X corresponde al estilo reflexivo, 








La significancia de 0,002 indica que existen evidencias estadísticas de que los 
datos respecto el estilo reflexivo de aprendizaje ejercen influencia positiva sobre 
el rendimiento académico. Por tanto, se acepta la hipótesis planteada. 
 
Hipótesis específica 3: 
Ho: El estilo de aprendizaje teórico no influye positivamente en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
Ha:  El estilo de aprendizaje teórico influye positivamente en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
 
Nivel de significancia:  
Regla de decisión: e acepta Ha  
Prueba estadística: Análisis de regresión 
 
Tabla 20 
Resumen del modelo de la hipótesis específica 3 

















1 ,154 ,024 ,018 2,223 ,024 4,521 1 186 ,035 
a. Predictores: (Constante), ESTILO TEÓRICO 
Del valor de R cuadrado, 0,024; obtenido en la prueba estadística, indica que sólo 













estandarizados   
95,0% intervalo de 
confianza para B 
Modelo B 
Error 





1 (Constante) 12,886 ,813  15,854 ,000 11,283 14,490 
ESTILO 
TEÓRICO 
,125 ,059 ,154 2,126 ,035 ,009 ,242 
a. Variable dependiente: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Según el coeficiente no estandarizado que se muestran en la tabla 21, se deduce 
que el estilo teórico influye positivamente sobre el rendimiento académico (0,125); 






La significancia de 0,035 indica que existen evidencias estadísticas de que los 
datos respecto el estilo teórico de aprendizaje ejerce influencia positiva sobre el 
rendimiento académico. Por tanto, se acepta la hipótesis planteada. 
Hipótesis específica 4 
Ho: El estilo de aprendizaje pragmático no influye positivamente en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
Ha: El estilo de aprendizaje pragmático influye positivamente en el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
Nivel de significancia:  
Regla de decisión:  







Resumen del modelo de la hipótesis específica 4 





















1  ,029 ,001 -,005 2,249 ,001 ,158 1 186 ,692 
 a. Predictores: (Constante), ESTILO PRAGMÁTICO 
 
Dado el valor 0,692 de la significancia, no existen evidencias estadísticas para 
afirmar que el estilo pragmático influye sobre el rendimiento académico. 
 
Tabla 23 





estandarizados   
95,0% intervalo de 
confianza para B 
Modelo B 
Error 





1 (Constante) 14,190 ,994  14,278 ,000 12,230 16,151 
ESTILO 
PRAGMÁTICO 
,028 ,071 ,029 ,397 ,692 -,113 ,169 
a. Variable dependiente: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Según el coeficiente no estandarizado que se muestran en la tabla 23, se deduce 
que el estilo pragmático influye positivamente sobre el rendimiento académico 
(0,028); el modelo planteado, dónde X corresponde al estilo pragmático, responde 
a la siguiente ecuación: 





La significancia de 0,692 indica que no existen evidencias estadísticas de que los 
datos respecto el estilo de aprendizaje pragmático  ejerce influencia positiva sobre 






































Los resultados obtenidos nos permiten contrastar con la teoría, con los 
antecedentes y el análisis descriptivo. En cuanto a las teorías de la variable y sus 
respectivas dimensiones están sustentadas en referentes teóricos. La teoría que 
sustenta a la variable  Estilos de aprendizaje y sus dimensiones: estilo de 
aprendizaje activo, estilo de aprendizaje reflexivo, estilo de aprendizaje teórico y 
estilo de aprendizaje pragmático es la de Catalina Alonso; Domingo Gallegos y 
Peter Honey  (1995), quien sostiene que los estilos de aprendizajes son rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje. 
 
En la muestra asumida de la presente investigación según los coeficientes 
no estandarizados que se muestran en la tabla 14, se aprecia que  los estilos 
reflexivo (0,17) y teórico (0,055) mostraron influencia positiva respectivamente. De 
los valores de los coeficientes se deduce que la mayor influencia sobre el 
rendimiento académico, en este grupo de estudiantes, la ejerce el estilo reflexivo. 
Estos resultados coinciden con el trabajo de Jara (2011); quien indica que 
existe una relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 2º de secundaria en Educación Para el Trabajo 
con una correlación de  0,01 y una significancia (bilateral) de 0.400. Así mismo, 
señala que  existe una relación  entre el estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico  de 0,005 y  una significancia  de 0,244. Por otro lado, 
Raymondi (2012); después de realizar su trabajo de investigación llegó a la 
conclusión que el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto de secundaria guarda relación. 
 
Respecto  a la primera hipótesis específica, se aprecia que la significancia 
es de 0,013; la cual  indica que existen evidencias estadísticas de que los datos 
respecto el estilo activo de aprendizaje ejercen influencia negativa sobre el 
rendimiento académico. Por tanto, se acepta la hipótesis nula: El estilo de 
aprendizaje activo no influye positivamente en el rendimiento académico en el 
área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de 




resultados coinciden con Jara (2011), quien  en su trabajo denominado Estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de 2° de secundaria en 
educación para el trabajo en una institución educativa de Callao, determinó que 
no existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico 
de los estudiantes de 2° de secundaria en educación para el trabajo por obtener 
una significancia de 0,127. Por otro lado, Raymondi (2012), en su investigación 
titulado estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del cuarto 
de secundaria en una institución educativa de Ventanilla, afirma que el estilo de 
aprendizaje activo de los estudiantes del cuarto grado guarda una baja relación 
con el rendimiento académico, pero de manera negativa. 
 
Sobre los resultados obtenidos de segunda hipótesis específica, se aprecia 
que la significancia es de 0,002; lo cual indica que existen evidencias estadísticas 
de que los datos respecto el estilo reflexivo de aprendizaje ejercen influencia 
positiva sobre el rendimiento académico. Por tanto, se acepta la hipótesis 
planteada: El estilo de aprendizaje reflexivo influye positivamente en el 
rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac.  Frente a estos resultados,  mi trabajo   coincide con 
los trabajos de que anteceden, realizados por Jara (2011) y Raymondi (2012). 
Ambos manifiestan que el estilo de aprendizaje reflexivo se relaciona 
positivamente con el rendimiento académico. 
 
En cuanto a la tercera hipótesis específica se halló la significancia de 0,035; 
esto indica que existen evidencias estadísticas de que los datos respecto el estilo 
teórico de aprendizaje ejerce influencia positiva sobre el rendimiento académico. 
De esta manera, se acepta la hipótesis planteada: El estilo de aprendizaje teórico 
influye positivamente en el rendimiento académico en el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa 
de Acción Conjunta San Salvador de Pachacamac. Sobre estos datos, los 
antecedentes afines a esta investigación realizados por Jara (2011) y Raymondi 
(2012), evidencian una correlación positiva entre el estilo de aprendizaje teórico y 




Referente a la cuarta hipótesis específica se halló una  significancia de 
0,692, lo cual indica que no existen evidencias estadísticas de que los datos 
respecto el estilo de aprendizaje pragmático ejerce influencia positiva sobre el 
rendimiento académico. Por tanto, se acepta la hipótesis nula: El estilo de 
aprendizaje pragmático no influye positivamente en el rendimiento académico en 
el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria 
de la Institución Educativa de Acción Conjunta San Salvador de Pachacamac. 
Estos resultados coinciden con Jara (2011), quien señala que no existe relación 
positiva entre el estilo de aprendizaje pragmático y el rendimiento académico. 
Igualmente Raymondi (2012) señala que el estilo de aprendizaje pragmático de 






























































Primera. Dada la significancia de 0,002, hallada en la tabla 13 y los resultados de 
los coeficientes de la tabla 14, existen evidencias estadísticas que 
indican que el estilo de aprendizaje reflexivo tiene más influencia sobre 
el rendimiento académico. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Segundo. La significancia de 0,013 indica que existen evidencias estadísticas de 
que los datos respecto el estilo activo de aprendizaje ejercen influencia 
negativa sobre el rendimiento académico. Por tanto, se acepta la 
hipótesis nula. 
 
Tercero. La significancia de 0,002 indica que existen evidencias estadísticas de 
que los datos respecto el estilo reflexivo de aprendizaje ejercen 
influencia positiva sobre el rendimiento académico. Por tanto, se acepta 
la hipótesis planteada. 
 
Cuarto. La significancia de 0,035 indica que existen evidencias estadísticas de 
que los datos respecto el estilo teórico de aprendizaje ejerce influencia 
positiva sobre el rendimiento académico. Por tanto, se acepta la 
hipótesis planteada. 
 
Quinto. La significancia de 0,692 indica que no existen evidencias estadísticas de 
que los datos respecto el estilo pragmático de aprendizaje ejerce 
influencia positiva sobre el rendimiento académico. Por tanto, se acepta 

















































Primera. Incentivar a desarrollar futuras investigaciones sobre los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular y otras 
modalidades; considerando otras variables relacionadas al rendimiento 
académico como la edad, género y condición socio-económico. 
 
Segunda. Sugerir al personal docente realizar un diagnóstico sobre los estilos de 
aprendizaje de sus estudiantes y contar con ello como uno de los 
insumos fundamentales para la planificación, ejecución y evaluación de 
la práctica pedagógica que se realiza. 
 
Tercera. Sensibilizar a los docentes para que utilicen las estrategias y métodos 
acordes a los estilos de aprendizaje de los estudiantes; ya que de esta 
manera se podrá a contribuir a la mejora del rendimiento académico en 
las diversas áreas curriculares. 
 
Cuarta. Las autoridades educativas como el Ministerio de Educación a través de 
los Gobiernos regionales y las UGELes deben desarrollar talleres de  
actualización para el personal docente y otros agentes ligados a la 
práctica educativa, sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
para tener las herramientas necesarias y realizar  un aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 
 
Quinta. En la Institución Educativa se debe desarrollar programas de nivelación 
académica para los estudiantes en las diversas competencias de las 
áreas curriculares con dificultades académicas; considerando los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. Así mismo se debe promover  
talleres sobre la práctica de estrategias de estudio según los estilos de 
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Apendice 1        MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
General 
 
¿Cuál de los estilos de 
aprendizaje tiene mayor 
influencia sobre el 
rendimiento académico 
en el área de 
comunicación de los 
estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria 
de la Institución Educativa 






P.E.1 ¿Cómo influye el 
estilo de aprendizaje 
activo en el rendimiento 
académico en el área de 
comunicación de los 
estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria 
de la Institución Educativa 





P.E.2 ¿Cómo influye el 
estilo de aprendizaje 
reflexivo en el 
rendimiento académico 
en el área de 
General 
Identificar el estilo de 
aprendizaje de mayor 
influencia sobre el 
rendimiento académico 
en el área de 
comunicación de los 
estudiantes del VII ciclo 
de  educación 
secundaria de la 
Institución Educativa de 




O.E.1 Determinar la 
influencia del estilo de 
aprendizaje activo en el 
rendimiento académico 
en el área de 
comunicación de los 
estudiantes del VII ciclo 
de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa de 




O.E.2 Determinar la 
influencia del estilo de 
aprendizaje reflexivo en 
el rendimiento 
académico en el área 
de comunicación de los 
 General 
 
El estilo de aprendizaje 
reflexivo ejerce más 
influencia sobre el 
rendimiento académico en 
el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria 
de la Institución Educativa 
de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacámac. 
Específicas 
 
H1= El estilo de 
aprendizaje activo influye 
positivamente en el 
rendimiento académico en 
el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria 
de la Institución Educativa 
de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
H2= El estilo de 
aprendizaje reflexivo influye 
positivamente en el 
rendimiento académico en 
el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria 
de la Institución Educativa 
de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 
Dimensiones Características Ítems Escala  de  
valores 
Nivel y Rango 









3, 5, 7, 9, 13, 
20, 26, 27, 35, 
37, 41, 43, 46, 
48, 51, 61, 67, 
74, 75, 77 
( 0 - 6 ) 
( 7 - 8 ) 
( 9 – 12) 
( 13 - 14) 















10, 16, 18, 19, 
28, 31, 32, 34, 
36, 39, 42, 44, 
49, 55, 58, 63, 
65, 69, 70, 79 
( 0 - 10) 
(11 - 13) 
(14 – 17) 
(18 - 19) 















2, 4, 6, 11, 15, 
17, 21, 23, 25, 
29, 33, 35, 50, 
54, 60, 64, 66, 
71, 78, 80 
( 0 - 6 ) 
( 7 - 9 ) 
(10 – 13) 
(14 - 15) 















1, 8, 12, 14, 
22, 24, 30, 38, 
40, 47, 52, 53, 
56, 57, 59, 62, 
68, 72, 73, 76 
( 0 - 8) 
( 9 - 10) 
( 11 – 13) 
(14 - 15) 






Variable  2: Rendimiento académico en el área de comunicación 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  
valores 




















comunicación de los 
estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria 
de la Institución Educativa 





P.E.3 ¿Cómo influye el 
estilo de aprendizaje 
teórico en el rendimiento 
académico en el área de 
comunicación de los 
estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria 
de la Institución Educativa 





P.E.4 ¿Cómo influye el 
estilo de aprendizaje 
pragmático en el 
rendimiento académico 
en el área de 
comunicación de los 
estudiantes del VII ciclo 
de  educación secundaria 
de la Institución Educativa 




estudiantes del VII ciclo 
de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa de 





O.E.3 Determinar la 
influencia del estilo de 
aprendizaje teórico en el 
rendimiento académico 
en el área de 
comunicación de los 
estudiantes del VII ciclo 
de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa de 




O.E.4 Determinar la 
influencia del estilo de 
aprendizaje pragmático 
en el rendimiento 
académico en el área 
de comunicación de los 
estudiantes del VII ciclo 
de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa de 





H3= El estilo de 
aprendizaje teórico influye 
positivamente en el 
rendimiento académico en 
el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria 
de la Institución Educativa 
de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac. 
 
 
H4= El estilo de 
aprendizaje pragmático 
influye positivamente en el 
rendimiento académico en 
el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria 
de la Institución Educativa 
de Acción Conjunta San 




 Notas de los 
registros de 
evaluación 




 18-20   logro destacado 
 
Interactúa con las 
expresiones 
literarias 










Tipo de investigación :  
La presente investigación BÁSICA PORQUE DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS VARIABLES es de tipo cuantitativa, según  Hernández, Fernández y Baptista (2014) debido a este tipo de investigación “usa 
la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” 
Así mismo se determina que la investigación es transeccional o transversal según Hernández, Fernández y Baptista (2014), debido a que esta investigación “recopilan datos en un momento único.” 
 
Diseño: 
La investigación presentada es de diseño  no experimental; debido a que son “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 
natural para analizarlos” (Hernández; et al., 2014, p. 152) 
Dentro del diseño no experimental, el presente trabajo de investigación se considera como un diseño transeccional correlacional causal porque, según Hernández, et al (2014); “Estos diseños describen 
relaciones entre dos más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces únicamente en términos correlaciónales, otras en función de la relación causa – efecto (causales)”  
 
Población: 




Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que la muestra es la esencia  de un subgrupo  de la población; por ello, no se tomará muestra en este trabajo de investigación, debido a que los sujetos 
constituyen un grupo reducido; por lo cual se trabajará con toda la población. 
 
Muestreo: 
Dado que el trabajo es un estudio censal no se requiere de ningún muestreo. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Variable 1: estilos de aprendizaje 
 
Técnica: encuesta 
Instrumento: Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). 
 
Variable 2: Rendimiento académico 








 Presentación tabular y gráfica de los resultados 




Contrastación de Hipótesis 





INSTRUMENTOS DE LAS VARIABLES 
CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE: CHAEA 
(Semánticamente adaptado a la realidad limeña) 
 










(     ) 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
(     ) 2. Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está 
mal. 
(     ) 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
(     ) 4. Normalmente trato de resolver los problemas ordenadamente y paso a paso. 
(     ) 5. Creo que los formalismos impiden y limitan la actuación libre de las personas. 
(     ) 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 
criterios actúan. 
(     ) 7. Pienso que el actuar impulsivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente. 
(     ) 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
(     ) 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
(     ) 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 
(     ) 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 
ejercicio regularmente. 
(     ) 12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla 
en práctica. 
(     ) 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
(     ) 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 
 Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de 
aprendizaje. 
 No es un test de inteligencia ni de personalidad. 
 No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará más de 15 
minutos. 
 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero 
en sus respuestas. 
 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem ponga un signo más (+). 
Si, por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, ponga un signo 
menos (-). 
 Por favor, conteste todos los ítems. 




(     ) 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 
personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
(     ) 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 
(     ) 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
(     ) 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusión. 
(     ) 19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 
(     ) 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
(     ) 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores, 
tengo principios y los sigo. 
(     ) 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir por las ramas. 
(     ) 23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes. 
(     ) 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 
(     ) 25. Me cuesta ser creativo, romper estructuras. 
(     ) 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
(     ) 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
(     ) 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
(     ) 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
(     ) 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
(     ) 31. Soy cuidadoso a la hora de sacar conclusiones. 
(     ) 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 
datos reúna para reflexionar, mejor. 
(     ) 33. Tiendo a ser perfeccionista. 
(     ) 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
(     ) 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente. 
(     ) 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 
(     ) 37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 
(     ) 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su utilidad. 
(     ) 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
(     ) 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
(     ) 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o 
en el futuro. 
(     ) 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 




(     ) 44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición. 
(     ) 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
(     ) 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 
(     ) 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hace 
las cosas. 
(     ) 48. En conjunto, hablo más que escucho. 
(     ) 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 
(     ) 50. Estoy convencido que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 
(     ) 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 
(     ) 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
(     ) 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
(     ) 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
(     ) 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 
(     ) 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 
(     ) 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
(     ) 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
(     ) 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás 
centrados en el tema, evitando divagaciones. 
(     ) 60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en 
las discusiones. 
(     ) 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
(     ) 62. Rechazo las ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
(     ) 63. Me gusta considerar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
(     ) 64. Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. 
(     ) 65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes 
que ser el líder o el que más participa. 
(     ) 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 
(     ) 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
(     ) 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
(     ) 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
(     ) 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 





(     ) 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 
ajenos. 
(     ) 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 
(     ) 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
(     ) 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
(     ) 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 
(     ) 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
(     ) 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
(     ) 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 






























CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE 
APRENDIZAJE: CHAEA 
 
1. Datos académicos 
a) Colegio    : 
…………………………………………………………………… 
b) Apellidos y Nombres  : 
…………………………………………………………………… 
c) Sexo    : Masculino (    )   Femenino (    ) 
d) Grado    : ………………………………… 
e) Edad    : …………………………………. 
f. El año pasado tenia las notas más altas en…………………………………………….. 
g. El año pasado tenia las notas más bajas en……………………………………………. 
h. Fecha    : …………………………………… 
 
2. Perfil de Aprendizaje 
 
a) Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con signo más 
(+). 
b) Sume el número de círculos que hay en cada columna. 
 
I II III IV 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
3 10 2 1 
5 16 4 8 
7 18 6 12 
9 19 11 14 
13 28 15 22 
20 31 17 24 
26 32 21 30 
27 34 23 38 
35 36 25 40 
37 39 29 47 
41 42 33 52 




46 49 50 56 
48 55 54 57 
51 58 60 59 
61 63 64 62 
67 65 66 68 
74 69 71 72 
75 70 78 73 
77 79 80 76 
Total:  Total: Total: Total: 
 
Preferencias de Aprendizaje 
 
 Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
Muy baja 0 – 6 0 – 10 0 – 6 0 – 8 
Baja  7 – 8 11 – 13 7 – 9 9 – 10 
Moderada 9 – 12 14 – 17 10 – 13 11 – 13 
Alta  13 – 14 18 – 19 14 – 15 14 – 15 
Muy alta  15 - 20 20 16 – 20 16 - 20 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación “Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 
Académico en el área de comunicación en estudiantes  de una I.E parroquial de 
Pachacámac, 2016”, tuvo como objetivo, identificar el estilo de aprendizaje de 
mayor influencia sobre el rendimiento académico en el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo de  educación secundaria de la Institución Educativa 
de Acción Conjunta San Salvador de Pachacámac. 
 
La investigación  es de tipo básica, desarrollado bajo un diseño  no experimental, 
transversal y correlacional causal; se empleó el método hipotético deductivo, 
habiéndose usado la técnica del cuestionario, aplicado a una muestra de 188 
estudiantes. Se recogió la información aplicando a cada uno de los estudiantes de 
la población el cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) cuya última versión de este instrumento es del año 2008. En esta 
investigación  no se delimitó la muestra, debido a que se trabajó con la totalidad 






Se comprobó la hipótesis general acerca de la mayor influencia del estilo de 
aprendizaje reflexivo sobre  el rendimiento académico del área comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la I.E.A.C. San  Salvador, 
2016, habiendo obtenido el nivel de influencia positiva de 0.17; la cual es una 
influencia muy baja y una significancia de 0.013 (P < 0.05); en comparación de los 
estilos de aprendizaje pragmático y activo se observa que hay una influencia 
negativa; mientras que el estilo de aprendizaje teórico influye positivamente ( 
0.055), con una significancia de 0.405. 
 
Palabras clave: Estilos de Aprendizaje; Rendimiento académico en el área de 
comunicación y estudiantes del VII ciclo. 
 
Abstract 
The present research work "Learning Styles and Academic Performance in the 
area of communication in students of a parochial IE of Pachacámac, 2016", aimed 
to identify the learning style of greater influence on the academic performance in 
the area of communication Of the students of the seventh cycle of secondary 
education of the Educational Institution of Joint Action San Salvador de 
Pachacámac. 
 
The research is of basic type, developed under a non-experimental, transverse 
and correlational causal design; The hypothetical deductive method was used, 
using the questionnaire technique, applied to a sample of 188 students. The 
information was collected applying to each of the students of the population the 
Honey - Alonso of Learning Styles questionnaire (CHAEA), whose last version of 
this instrument is of the year 2008. In this investigation the sample was not 




We verified the general hypothesis about the greater influence of the reflexive 
learning style on the academic performance of the communication area of the 




2016, having obtained the positive influence level of 0.17; Which is a very low 
influence and a significance of 0.013 (P <0.05); In comparison of pragmatic and 
active learning styles it is observed that there is a negative influence; While the 
theoretical learning style influences positively (0.055), with a significance of 0.405. 
 
Keywords: Learning Styles; Academic performance in the area of communication 
and students of the VII cycle. 
 
Realidad problemática 
En la Institución Educativa de Acción Conjunta San Salvador, del distrito de 
Pachacamac se observó que un grupo importante de los estudiantes del VII ciclo 
presentaban bajo rendimiento académico en el área de comunicación, según las 
estadísticas finales del año lectivo 2015, en las cuales se registra que en el tercer 
año el 7,4 % obtuvieron una calificación desaprobatoria y el 45,6% calificación 
baja; en el cuarto año de secundaria, el  35,9 % obtuvo bajas calificaciones; 
mientras que en quinto año de secundaria el 5,1% desaprobó y el 47,5%, obtuvo 
bajas calificaciones. 
 
 Este bajo rendimiento, se manifestaba en un inadecuado uso oral y escrito 
del lenguaje, siendo frecuente el emplear palabras que no corresponden para 
identificar o calificar alguna situación o la mala pronunciación y entonación al 
conversar o exponer sobre algún tema; asimismo, los textos escritos son 
producidos incoherentemente y con muchos errores en la ortografía, lo que es 
inaceptable para su nivel educativo.  
 
 Quizá, reviste mayor gravedad su inadecuado nivel de comprensión de los 
textos que leen, en la medida que les impide entender conceptos más abstractos 
o de mayor complejidad conceptual, afectándose su rendimiento en diferentes 
áreas y limitando sus posibilidades de proseguir con éxito estudios de nivel 
superior.  
 
 Entre las posibles causas educativas que mantienen esta situación, se 




las sesiones de aprendizaje, considerando a todos los estudiantes con las mismas  
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, es decir mantienen la concepción 
unificadora u homogeneizadora del proceso educativo; esto afectaría más a los 
estudiantes con bajo rendimiento, que ni estaban ni están en condiciones de 
alcanzar los logros esperados con las estrategias convencionales; debe atenderse 
al hecho demostrado que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, 
ni en los mismos tiempos, hay que aceptar que cada quien posee su propio estilo 
de aprendizaje. 
 
 Si se tomaran en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje se obtendría mejores resultados en el 
rendimiento académico de los estudiantes, no solo en el área de comunicación 
sino en las demás áreas y de esta manera se podrá revertir los resultados que 
obtienen los estudiantes cuando rinden las evaluaciones censales convocadas 
por el Ministerio de Educación o por las entidades internacionales como en el 
caso de las pruebas PISA. 
 
 Investigaciones previas a este trabajo de investigación han abordado el 
mismo problema en diferentes contextos y han demostrado que existe relación 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, es por ello que 
empleándose la experiencia en el trabajo con adolescentes se pudo observar en 
el contexto seleccionado, el inadecuado aprendizaje en el área de comunicación y 
como consecuencia las bajas calificaciones, las que se consideraron asociadas a 
que no se consideran los estilos de aprendizaje particulares en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
 Fue esta situación la que generó el problema de investigación al detectarse 
que no todos los docentes de la IE seleccionada conocían el estilo de aprendizaje 
predominante, en los grupos a su cargo y menos aún identificaban el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes con bajo rendimiento, ¿era posible esperar que 
mejoren estos estudiantes, en el proceso educativo tradicional?, esto parecía 
poco probable. De allí que se pretendió emplear instrumentos que permitieran 




el estilo predominante en los grupos de estudio; se esperaba que estos aspectos 
se constituyeran en los aportes de la investigación, en la medida que a través de 
ella los docentes aprenderían a emplearlos en su práctica docente.     
 Esta realidad problemática se agravaba debido a diversos factores internos 
y externos; entre los cuales se hallaba que un grupo importante de estudiantes 
provenían de familias disfuncionales, lo que en diversos estudios se ha 
demostrado que tiene una influencia negativa sobre el rendimiento académico; así 
también, se manifestaba la falta de apoyo en casa por parte de los padres en el 
cumplimiento de sus deberes académicos, debido al bajo nivel socioeducativo de 
las familias que obligaba a que sus integrantes se preocuparan fundamentalmente 
por resolver problemas existenciales brindando poco afecto a los estudiantes y 
generando una baja autoestima; ello no les permite estar en óptimas condiciones 
emocionales para lograr un adecuado rendimiento académico.  
 
Por lo antes expuesto se planteó el siguiente problema general de la 
investigación: ¿Cuál de los estilos de aprendizaje tiene mayor influencia sobre el 
rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacámac?  
Así mismo se formuló la siguiente hipótesis de estudio: El estilo de aprendizaje 
reflexivo ejerce más influencia sobre el rendimiento académico en el área de 
comunicación de los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la 
Institución Educativa de Acción Conjunta San Salvador de Pachacámac.   
El objetivo principal de la investigación fue Identificar el estilo de aprendizaje de 
mayor influencia sobre el rendimiento académico en el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo de  educación secundaria de la Institución Educativa 
de Acción Conjunta San Salvador de Pachacamac. 
 
Participantes 
La población del presente trabajo de investigación está conforma p o r  1 8 8  
e s t u d i a n t e s   del Tercer, cuarto y quinto año de secundaria de las secciones A 
y B; quienes conforman el VII ciclo de la Institución Educativa de Acción Conjunta 




ambos géneros, cuyas edades  oscilan  entre  14  a  17  años, residentes dentro y 
por los alrededores del distrito.  En la investigación no se determinó una muestra 
debido a que la institución educativa solo cuenta con dos secciones por grado.  
 
Metodología  
El tipo de investigación es básica y responde al enfoque cuantitativo. El diseño fue 
no experimental y de corte transversal,  por cuanto se observan los eventos en su 
contexto natural sin la manipulación deliberada de variables (Hernández, 
Fernández y Baptista 2010, pp. 149, 151). El estudio es de alcance explicativo o 
también denominado correlacional causal y se formularon hipótesis causales 
entre los estilos de aprendizaje  y el rendimiento académico en el área de 
comunicación. 
Para recoger la información los estilos de aprendizaje se utilizó  el cuestionario de 
Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA); la cual consta de 80 ítems, 
cuya finalidad es diagnosticar los estilos de aprendizaje (teórico, reflexivo, activo o 
pragmático). En tanto que para recoger la información acerca del rendimiento 
académico en el área de comunicación  se emplearon los promedios obtenidos 
por los estudiantes en los dos primeros bimestres; la cual fue sumado y 
promediado para obtener un promedio parcial. 
Mediante el uso del software Excel y el SPSS, se analizaron los datos recogidos 
desarrollándose los siguientes procesos: 
1. Se tabularon y organizaron los datos, desarrollándose la base de datos. 
2. Se utilizaron tablas de distribución y porcentaje de las variables de estudio, 
para la presentación de los resultados del presente trabajo. Así también, se 
utilizaron figuras o gráficos para facilitar la interpretación de los resultados 
obtenidos. 











Resultados de la prueba de normalidad, según Kolmogorov-Smirnov para los 
estilos de aprendizaje y el Rendimiento académico en el área de comunicación de 
los estudiantes del VII ciclo de la IE A.C. San Salvador de Pachacamac en el 
2016 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Activo Reflexivo Teórico Pragmático Rendimiento 
Académico 
N 188 188 188 188 188 
Parámetros 
normales 
Media 12.54 14.29 13.49 13.72 14.58 




Absoluta .090 .106 .095 .121 .104 
Positiva .076 .070 .082 .080 .089 
Negativa -.090 -.106 -.095 -.121 -.104 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.236 1.447 1.303 1.664 1.421 
Sig. asintótica (bilateral) 0.094 0.030 0.067 0.008 0.035 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
En la tabla 7 se observa que el resultado obtenido en la prueba de ajuste a la 
normalidad, indica que en los estilos de aprendizaje activo y teórico con 
significancias mayores a 0,05, los datos presentan distribución normal; a 
diferencia en los estilos reflexivo y pragmático los datos no se distribuyen 
normalmente. Asimismo, los datos del rendimiento académico según la 
significancia de 0,035 no se ajustan a la distribución normal. 
4. De acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad, el análisis de los 
datos se realizó mediante regresión lineal, dado que la variable dependiente fue 
numérica y esta prueba permite establecer la correlación causal entre variables. 
  
Resultados 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Ho: El estilo de aprendizaje reflexivo no ejerce más influencia sobre el rendimiento 




educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac 
 
Ha: El estilo de aprendizaje reflexivo ejerce más influencia sobre el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa de Acción Conjunta San 
Salvador de Pachacamac 
 
Nivel de significancia:  
Regla de decisión:  
Prueba estadística: Análisis de regresión 
 
Tabla 13 
Resumen del modelo de la hipótesis general 
















1 0,302 0,091 0,071 2,163 0,091 4,576 4 183 0,002 
a. Predictores: (Constante), ESTILO REFLEXIVO , ESTILO ACTIVO, ESTILO TEÓRICO, ESTILO 
REFLEXIVO 
 
 El valor 0,091 del R cuadrado indica que sólo el 9,1% de los datos del 
rendimiento académico se encuentran influidos por los estilos de aprendizaje. 
 
Tabla 14 





estandarizados   
95,0% intervalo de 
confianza para B 
Modelo B 
Error 





1 (Constante) 13,310 1,271  10,471 ,000 10,802 15,818 
ESTILO ACTIVO -0,148 0,058 -0,187 -2,544 ,012 -,262 -,033 
ESTILO REFLEXIVO 0,170 0,068 0,203 2,506 ,013 ,036 ,304 
ESTILO TEÓRICO 0,055 0,066 0,067 0,834 ,405 -,075 ,184 
ESTILO 
PRAGMÁTICO 
-0,003 0,076 -0,003 -0,043 ,966 -,154 ,147 





Según los coeficientes no estandarizados que se muestran en la tabla 14, se 
deduce que los estilos activo y pragmático influyen negativamente sobre el 
rendimiento académico (-0,148 y -0,003); asimismo, los estilos reflexivo y teórico 
mostraron influencia positiva (0,17 y 0,055) respectivamente. De los valores de los 
coeficientes se deduce que la mayor influencia sobre el rendimiento académico, 
en este grupo de estudiantes, la ejerce el estilo reflexivo.  
 En el modelo planteado, dónde: X1 corresponde al estilo activo; X2 al estilo 





 En esta se aprecia que el coeficiente de cada uno de los predictores es 
distinto, siendo el de mayor influencia el Estilo Reflexivo. 
Decisión Estadística 
Dada la significancia de 0,002, hallada en la tabla 13 y los resultados de los 
coeficientes de la tabla 14, existen evidencias estadísticas que indican que el 
estilo de aprendizaje reflexivo tiene más influencia sobre el rendimiento 
académico. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula.  
 
Discusión  
En la muestra asumida de la presente investigación según los coeficientes no 
estandarizados que se muestran en la tabla 14, se aprecia que  los estilos 
reflexivo (0,17) y teórico (0,055) mostraron influencia positiva respectivamente. De 
los valores de los coeficientes se deduce que la mayor influencia sobre el 
rendimiento académico, en este grupo de estudiantes, la ejerce el estilo reflexivo. 
Estos resultados coinciden con el trabajo de Jara (2011); quien indica que existe 
una relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico de 
los estudiantes de 2º de secundaria en Educación Para el Trabajo con una 
correlación de  0,01 y una significancia (bilateral) de 0.400. Así mismo, señala que  
existe una relación  entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento 
académico  de 0,005 y  una significancia  de 0,244. Por otro lado, Raymondi 




estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico de los estudiantes del 
cuarto de secundaria guarda relación. 
 
Conclusiones 
Dada la significancia de 0,002, hallada en la tabla 13 y los resultados de los 
coeficientes de la tabla 14, existen evidencias estadísticas que indican que el 
estilo de aprendizaje reflexivo tiene más influencia sobre el rendimiento 
académico. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
 
 
 
 
 
